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“Decline”は存在するのか：Joseph Conrad,
Lord JimとVictoryにおける多声性の比較














あった “themodernist craftsmanship”（Martin 592）が欠けていて、平板
になったとされやすい。また内容面では、特にMoserによって、Conradは






















































































Lord Jimにおいては敵役は Gentleman Brownでヒロインは Jewelであり、
Victoryにおいては敵役は Gentleman Jonesでヒロインは Lenaとなる。こ
れら人物たちと各作品の主人公との関係性を探りかつ比較することで、本論で
はVictoryにおける多声性を訴えたい。
















They［Brown’s crowd］were sixteen in all: two runaway blue






入先の Patusanの人々の在り様が Jimによって “‘like people in a book’”
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る。
こうした Brownの周囲の多様性は、Jimの失墜の要因となった Patna号











性や共鳴性は、かつて J.Hillis Millerがその古典的な Lord Jim論で述べた
ように、この小説には “humanlife”を “repetitivepatterns”として表象す
るという意匠があることを例示する（36）。そうしたエピソード間の果てしな












them inad―d lurch,”I said.（227）
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この訴えは、Lord Jimで Brownが Jimのことを自分の同類だと一方的に想
定していたことを想起させる。実のところ、Heyst自身もまた、自分が Lena

















自分に向けられた視線の “The spectral intensity”におびえてしまう。挙げ
句の果てには、Schombergの目には Jonesは “some sort ofmenace from




登場した際には細面（“his regular features, sharp line of the jaw and













解さについて、“The theory of a phantom boat would have been more
credible than that［Jones’s boat］.”だと考える（196）。彼はさらには、ポ
リネシアの “myths”に登場するという “gods or demons”ともしれないと
いう、“giftsofunknown things”をもつ “amazing strangers”のことを思
い出す（197）。さらには、小舟に乗る Jonesたち三人組は “thoseapparition
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in a boat”と形容される（197）。船上にいる Jonesは、“verymuch like a
corpse”といった有様で、彼の容姿は “His eyes were but two black
patches, and his teeth with a death’s head grin glistened between the
















いた。それにも関わらず、“The idea of being talked about was always















should try to love me［Lena］.’”と訴えかける（190）。こうして直截な言
葉を彼に投げかけたのは Lenaがはじめてであり、Heystは “All his
［Heyst’s］defences were broken now”というように、自分は無防備だと
感じてしまう。挙げ句、Heystは Lenaを何とか理解してうけとめようとす
るものの、穏やかな様子の Lenaのことを “like a script in an unknown
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ける “the oppression of women”に気づかされたのである（De Koven
488）。このように、Jewelの人物造形は、必ずしも平板なものだとは言えない。
しかし、そうした存在感のある Jewelでさえ、Jimの死を止めることはで
きなかった。Jimは Dain Warisの死を知るや否や、“‘Nothing can touch
me.’”という言葉を “ina last flickerofsuperbegoism”でつぶやく。結局



















落ちを持ちかけられるのである。彼女は、Heystのように “the forms of
simplecourtesy”（77）をもって接してくれる人とかつて出会ったことがなか
った。その上Heystは、Lenaが楽団で虐げられていることを気遣い、かつ
彼女の声が魅力的であると語るなどして、“he［Heyst］had taken an inter-




























あたかもその声は “avoicefit toutter themost exquisitethings,avoice











し、彼は Lenaを “his［Ricardo’s］best hope”と考えて、彼女の中に「あ
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arms”）ということが背景にある（337）。こうしてHeystへと理想像を一方
的に抱いてしまっているという点では、Lenaもまた他の人物たちと同じく―




totheman［Heyst］whoseheart hasnot learnedwhileyoung tohope,to
























Steinと Doraminにはじまり、のちに Jimや Dain Warisも内包した「友情
と信頼のサイクル」（“thecycleoffriendshipand trust”）が、ここで終了す
るのである（Watt 347）。これにより Patusanは Jimがいなくなることによ
って、再びかつてように住民たちが支配する場所となるように見える。一言で








































people］have ever seen’”だったのである（298）。こうしてWangは Sam-
buranで大きな影響力を維持していくだろうことが、作品最後から読み取れる。



































もHeystのことを十分に知っているとは言えない（“‘nobody out here can
boast ofhaving known him［Heyst］well’”）と謙虚に認めてしまい、事件
の分析まではしようとしない（347）。こう考えると、そうして明晰さに不足す
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